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El estudio se realizó con la finalidad de determinar la influencia que tiene la 
Aplicación del Programa Me expreso jugando en el desarrollo de lenguaje oral en 
los niños de 5 años  de la Institución Educativa Inicial N° 111 de Bocanegra 
Callao, y para esto se analizaron resultados obtenidos a través de evaluaciones 
de 2 secciones conformando una población de 54 niños, a la aplicación de los 
procesos del análisis y construcción de los datos obtenidos, esperando que sirva 
de soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en 
el mejoramiento de la calidad educativa, para esto se planteó el trabajo en siete 
capítulos. 
 
El primer capítulo se consideró los antecedentes y fundamentación 
científica, la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos; el segundo 
capítulo está referido al marco metodológico; el tercer capítulo consta de los 
resultados; el cuarto capítulo trata de la discusión; en el quinto capítulo se 
presentan las conclusiones; en el sexto capítulo consta de las recomendaciones  
y en el séptimo capítulo se presentan las referencias bibliográficas y finalmente 
los anexos.  
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Este trabajo de investigación titulado Programa me expreso jugando y su 
influencia en el lenguaje oral en los niños de 5 años en la Institución Educativa 
Inicial N° 111 de Bocanegra – Callao, tiene como finalidad la aplicación de 
actividades lúdicas para el fortalecimiento del desarrollo del lenguaje oral; 
fundamentada en la necesidad de favorecer los procesos para desarrollar la 
expresión oral, lograr hacer del lenguaje oral una acción valorizante que dé a 
cada persona la capacidad de descubrir el poder, la utilidad y el placer de 
comunicarse conociendo los mecanismos de cómo hacerlo en su contexto, de allí 
la importancia de aplicar actividades lúdicas como respuesta a la problemática 
dada en el aula de clases. 
 
La metodología que se utilizó, es hipotética deductiva con un diseño de 
investigación cuasi experimental de  tipo aplicada; la población estuvo 
conformada por 54 niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 111 
Bocanegra Callao, donde la muestra fueron los mismos 54 niños de 5 años, 
también se emplearon datos estadísticos descriptivos de frecuencias y 
porcentajes, para constatación de las hipótesis. Los resultados obtenidos con la 
prueba de ELO, indicaron que existen una influencia significativa entre las 
actividades lúdicas y el lenguaje oral. 
 
Los resultados indican que existe una influencia significativa, entre las 
variables actividades lúdicas y el lenguaje oral en los niños de la Institución 
Educativa Inicial N° 111 de Bocanegra Callao. 
 






This research program entitled express myself playing and their influence on oral 
language in children 5 years in Initial Educational Institution Bocanegra No. 111 - 
Callao, aims the implementation of recreational activities to enhance language 
development oral; based on the need to support the processes for developing oral 
expression, oral language do achieve one valorizing action giving everyone the 
ability to discover the power, utility and pleasure to communicate knowing how 
mechanisms in context , hence the importance of implementing recreational 
activities in response to the problems given in the classroom. 
 
The methodology used is a hypothetical deductive quasi-experimental research 
design type and applied research; from a population of 54 children of years five of 
Initial Educational Institution No. 111 Bocanegra Callao, the sample consisted of 
54 children of years five, also descriptive statistics of frequencies and percentages 
were used for finding hypotheses. The results obtained with the proof of ELO, 
indicated that there are a significant influence between leisure activities and oral 
language. 
 
The results indicate a significant influence between variables recreational activities 
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